[情報資料] JALプロジェクト「海外日本美術資料専門家(司書)の招へい・研修・交流事業」二〇一四から二〇一五へ : 報告と展望 by 水谷 長志
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015年 10月1日発行 （隔月1日発行）  現代の眼  614号
編集：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館
制作：光村印刷株式会社
発行：独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館  






No Museum, No Life?─これからの美術館事典
